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Resumen
La investigación, centrada en Andalucía, tiene como objetivo des-
cribir la situación actual en políticas educativas TIC. Desde una perspec-
tiva positivista, y acorde con los objetivos de corte descriptivo plantea-
dos, se aplica un diseño Survey. El análisis muestra cómo los Equipos
Directivos de los centros educativos han abordado los distintos objetivos
marcados por el Plan Escuela TIC 2.0 una vez extinguido, destacando la
formación del profesorado como área de interés y la alta implicación en
la organización del centro en relación al uso de las TIC así como en la in-
tegración de las TIC en el proyecto del centro.
Palabras clave: Política educativa, tecnología educativa, políticas de
escuela, análisis de políticas.
Management Teams and ICT Policies After
the Abollition of the Escuela TIC 2.0 Plan
Abstract
The research, focused in Andalusia, has the aim of describing the
current situation in ICT education policies. From a positivist perspec-
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tive, and accord to the proposed descriptive goals, it applies a Survey de-
sign. The analysis presents how the management teams of the education
centers were been approached to the different goals established by the
extinguished Plan Escuela TIC 2.0, highlighting the teachers training as
a area of interest and the high implication in the center organization in re-
lation of the ICT use as well as ICT integration in the center project.
Keywords: Educational policy, educational technology, school policy,
policy analysis.
I. INTRODUCCIÓN
Actualmente, nos encontramos sumergidos en la denominada “So-
ciedad de la Información”, la cual ha proporcionado nuevas formas de
comunicación, de pensamiento y de colaboración (Wastiau, Blamire,
Kearney, Quittre, Van de Gaer y Monseur, 2013). Uno de los grandes pi-
lares de esta nueva sociedad son las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, útiles como fuente de riqueza a causa de las facilidades
que ofrecen en el manejo, administración y distribución de la informa-
ción (González, 2011), hecho que se ensalza como un valioso poder den-
tro de las condiciones que alberga la sociedad actual.
En este sentido, el ámbito escolar debe dar respuesta a las caracterís-
ticas de esta sociedad con el fin de que el alumnado pueda desenvolverse
de manera adecuada en los nuevos escenarios que se le planteen en su futu-
ro tanto laboral como personal. De acuerdo a esta idea, numerosos gobier-
nos a nivel mundial han planteado actuaciones en relación a las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación en el marco de las Políticas Edu-
cativas de sus respectivos países (Valverde et al., 2010; González, 2011).
Son éstas, en gran medida, las que propician las diferencias en el uso y
aplicación de las TIC en las aulas, en este sentido De Pablos, Colás, y Gon-
zález (2010) señalan que en los últimos años la fuerte implantación de las
TIC unida a la aplicación de Políticas Educativas cuyo fin es dotar de me-
dios tecnológicos a las escuelas está cambiando los escenarios educativos,
permaneciendo diferencias en sus usos y aplicaciones.
II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
A nivel mundial, son muchos los países que han aprovechado la
oportunidad para trasladar esta palanca de transformación social a los
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sistemas educativos con la finalidad de mejorar y cambiar las prácticas
de enseñanza y aprendizaje (Valverde et al., 2010). De acuerdo con
Wang (2012), podemos identificar a Holanda como uno de los primeros
países que se preocuparon por promover la integración de las TIC en los
centros educativos de una manera efectiva y tangible, al comenzar a reali-
zar acciones concretas en este sentido allá en la década de 1980. En la mis-
ma línea podemos observar cómo la mayoría de las acciones políticas de
los distintos países en relación a la implementación de las TIC en educa-
ción abordan temas comunes como: la provisión de hardware a las escue-
las; la creación y adquisición de software educativo; las modificaciones en
el plan de estudios, en la infraestructura y la conectividad; y, el más cru-
cial, la formación del profesorado, focalizándola hacia la competencia téc-
nica o instrumental (Wang, 2012). La Unión Europea se ha sumado a estas
corrientes propulsando desde los inicios la integración de las TIC en el
ámbito educativo (De Pablos, 2013; Correa y Paredes, 2009).
En España, son las comunidades autónomas las que poseen com-
petencias en educación, por tanto, son ellas las encargadas de diseñar y
aplicar los distintos planes o programas de integración de las TIC en los
centros educativos. En el estudio “España 2006: VI Informe anual so-
bre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España”, pode-
mos observar cómo todas las comunidades autónomas españolas han
realizado proyectos y planes con la finalidad de introducir las TIC en
las aulas (De Pablos et al., 2010). Entre estos planes encontramos me-
didas de desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, el desa-
rrollo de portales educativos y plataformas con recursos didácticos
para alumnos, profesores y padres o las «intranet» para la conexión y
gestión de los centros (Paredes, 2013), así como programas de forma-
ción en TIC destinados a todos los colectivos relacionados con el pro-
ceso de implementación de las TIC.
En el marco de las Políticas Educativas Autonómicas, y más espe-
cíficamente la que nos concierne, la comunidad andaluza, encontramos
la primera iniciativa en materia TIC con el Plan Alhambra, en el año
1985, cuya finalidad era facilitar una introducción más amplia de las TIC
en las escuelas. Aunque anteriormente, la Consejería diseñó planes espe-
cíficos para la introducción de las tecnologías en el ámbito educativo que
por diversos motivos no llegaron a concretarse en la práctica, como el
“Plan Andaluz de Integración de las tecnologías de la comunicación y la
información en la educación” (Cabero, 2003). En cuanto al Plan Alham-
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bra, podemos afirmar que estableció algunos principios sobre la ense-
ñanza de la informática en los centros educativos de enseñanza no uni-
versitaria, defendiendo la formación y perfeccionamiento del profesora-
do en materia TIC así como la colaboración de los CEP para la produc-
ción de materiales y el asesoramiento al profesorado (BOJA, 55/1986).
Un segundo plan que encontramos en el devenir de iniciativas polí-
ticas para la integración de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación en el sistema educativo andaluz es el Plan Zahara XXI, estable-
cido en 1986, cuyos objetivos principales los conformaban: ampliar el
uso y conocimiento de las Nuevas Tecnologías; desarrollar y experimen-
tar las aplicaciones de las Nuevas Tecnologías en el proceso d enseñan-
za-aprendizaje; crear nuevos entornos de aprendizaje autónomo y desa-
rrollar la creatividad; y, propiciar la integración de alumnos con necesi-
dades educativas especiales (Fernández, s.f.).
No obstante, no fue hasta el año 2003, cuando la Junta de Andalu-
cía apoyó la creación de escuelas TIC en las etapas de enseñanza obliga-
toria a través del Decreto 72/2003, de 18 de marzo, sobre Medidas de Im-
pulso de la Sociedad del Conocimiento (De Pablos y Jiménez, 2007; De
Pablos, 2010; González, 2011; Rodríguez, Pozuelos, y León-Jariego,
2014). Este decreto marca una serie de líneas estratégicas para la implan-
tación de las TIC en las enseñanzas no universitarias que se explicitan en
el desarrollo del Plan And@red (González, 2011). Tras estas medidas,
uno de los planes más relevantes respecto a la incorporación de las TIC a
las aulas andaluzas fue el Plan Andalucía de la Sociedad de la Informa-
ción (Plan ASI) (2007-2010), el cual posee como una de sus líneas de ac-
tuación estratégica “Educación para la sociedad digital”.
A comienzos del curso escolar 2009/2010, la Junta de Andalucía
comienza a implementar en los centros educativos el programa “Escuela
TIC 2.0”, cuya filosofía se basa en que la tecnología no debe prevalecer
sobre la educación, sino que tiene que servir para mejorar la calidad de la
enseñanza (González, 2011). En este sentido, los ejes de intervención ex-
puestas en el citado programa eran: las aulas digitales, la conectividad e
interconectividad a Internet, la formación del profesorado en aspectos
metodológicos y sociales de la integración de las TIC, el acceso a mate-
riales digitales educativos, y, finalmente, la implicación del alumnado y
las familias en la adquisición, custodia y uso de los recursos informáticos
(Santiago, Navaridas y Repáraz, 2014). De esta manera, las acciones del
programa se orientan a los siguientes sectores estratégicos:
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– Organización de los Centros Escolares respecto a las TIC
– Formación del Profesorado en TIC
– Dotación de medios/Financiación
– Calidad Educativa (equidad para luchar contra la brecha digital)
En definitiva, el objetivo final del Programa es la búsqueda de la
calidad y la equidad en la educación del siglo XXI (Pérez, 2011).
Actualmente, a causa de la crisis económica global, con su conse-
cuente reducción de gastos en inversión social y educativa por parte de
las administraciones públicas, el gobierno central decidió retirar progra-
ma y prestaciones, entre los que se halla el Programa Escuela 2.0, supri-
mido a mediados del año 2012 (Area, 2013). Así pues, el programa desa-
pareció sin haber dispuesto del tiempo suficiente para evidenciar sus
efectos a medio plazo en las distintas escuelas que implantaron el mismo
(De Pablos, 2012).
En este sentido, nuestro trabajo de investigación se orienta a este
fin, formulando su Problema de Investigación en los siguientes térmi-
nos: ¿Qué Políticas Educativas TIC se están desarrollando “de facto” ac-
tualmente en los centros de Primaria y Secundaria de Sevilla tras la su-
presión del Plan Escuela TIC 2.0?
En cuanto al objetivo general nos planteamos describir las Políticas
Educativas TIC se están desarrollando actualmente en los centros de Pri-
maria y Secundaria de Sevilla tras la supresión del Plan Escuela TIC 2.0
Como objetivos específicos abordamos:
– Producir un sistema de indicadores válido y fiable para la identifi-
cación y caracterización de las Políticas Educativas TIC
– Identificar las políticas de Formación del Profesorado que actual-
mente se desarrollan en los centros de primaria y secundaria de Se-
villa
– Conocer cómo se afronta la dotación y mantenimiento de los recur-
sos TIC en los centros de Sevilla tras la Supresión del Plan escuela
TIC 2.0
– Caracterizar la Organización del Centro en relación al uso de las
TIC
– Describir la integración efectiva que se hace de las TIC en el pro-
yecto de centro
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– Identificar factores asociados a las diferentes formas en que se ma-
nifiestan las Políticas TIC en los centros de Primaria y Secundaria
de Sevilla tras la supresión del Plan Escuela 2.0
III. METODOLOGÍA
Desde una perspectiva positivista, y acorde con los objetivos de
corte descriptivo planteados, se aplica un diseño Survey o tipo encuesta.
Tomando como unidad muestral el centro educativo (el conglome-
rado es todo su equipo directivo), se realiza un muestreo por cuotas, en el
que se establece como criterio principal para ser seleccionado la condi-
ción de disfrutar una larga trayectoria en el uso integral de las TIC y desa-
rrollo de Buenas Prácticas educativas con TIC. La selección definitiva se
hace a propuesta de los Centros de Profesores de Sevilla y Alcalá de
Guadaíra.
La muestra queda constituida por un total de 45 profesores miem-
bros del equipo directivo, pertenecientes a 14 centros diferentes de la
provincia de Sevilla, de los cuales el 60% pertenecen a secundaria y el 40
a primaria. El 51,1% de los encuestados ejercen en centros de Sevilla Ca-
pital (asociados al CEP de Sevilla) y el resto en localidades de la provin-
cia (asociados al CEP de Alcalá de Guadaira, Sevilla). El 35,6 son muje-
res y el 57,8 hombres, con una edad media de 45 años y 2,88 años de me-
dia en el ejercicio del cargo.
La recogida de datos se realiza a través de un cuestionario operati-
vizado a partir de una tabla de especificaciones. Este procedimiento vie-
ne avalar la Validez de Contenidos del instrumento, que fue dimensiona-
da a partir de los principales objetivos del Plan escuela TIC 2.0, concre-
tándose en las siguientes:
– Iniciativas de Organización de los Centros Escolares respecto a las
TIC
– Cultura de Formación del Profesorado en TIC
– Fuentes y sistemas de dotación de medios/Financiación
– Iniciativas para la Calidad Educativa como lucha contra la Brecha
Digital
– Perpetuación y herencia del Plan Escuela 2.0 en la Institución
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Para la resolución de los objetivos de esta aportación usaremos
solo una parte del cuestionario orientada a la identificación de políticas
TIC que se desarrollan actualmente en los centros educativos de Sevilla.
Específicamente, además de los datos sociodemográficos, usaremos
cuatro escalas del cuestionario. La siguiente escala resume el informe de
la calidad de la medida del estudio a través del análisis de la Fiabilidad
(mediante Alpha de Cronbach) y Validez de Constructo (análisis facto-
rial).
Tabla 1. Fiabilidad y validez de las escalas
Escala Fiabilidad Validez de Constructo
Formación del profesorado
(5 Ítems)
0,879 Factor 1 explica el 67,4% de la varianza
Todos los elementos saturan el factor
por encima del 0,80
Dotación y mantenimiento de
los recursos TIC del centro
(4 Ítems)
0,560 Factor 1 explica el 43,5% de la varianza
Todos los elementos saturan el factor
por encima del 0,60
Organización del centro para el
uso de las TIC
(5 Ítems)
0,875 Factor 1 explica el 67,1% de la varianza
Todos los elementos saturan el factor
por encima del 0,80
Integración de las TIC en el
proyecto de centro
(5 Ítems)
0,905 Factor 1 explica el 72,7% de la varianza
Todos los elementos saturan el factor
por encima del 0,80
IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Desde un criterio meramente discursivo, a continuación presenta-
mos los resultados de la investigación siguiendo la propia estructura de
las dimensiones validadas.
1. Políticas de Formación del Profesorado
La escala sobre políticas de formación del profesorado se compone
de los siguientes ítems:
– Ítem 1. El centro tiene un proyecto propio de formación en TIC
para el profesorado
– Ítem 2. El proyecto de formación TIC del centro posee contenidos
actualizados en materia TIC
– Ítem 3. La formación TIC en el centro trata aspectos tanto instru-
mentales como pedagógicos
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– Ítem 4. El centro ofrece un espacio para el asesoramiento sobre ma-
teriales curriculares en soportes multimedia, su utilización e incor-
poración a la planificación didáctica.
– Ítem 5. El centro participa en redes de formación del profesorado
en TIC
En esta dimensión resalta que dos tercios de los encuestados mani-
fiestan con intensidad que su centro dispone de un proyecto propio de
formación en TIC para su profesorado (frente al 33,3% que manifiesta
poco o nada), a pesar de que esta formación no dispone del apoyo del
Plan Escuela TIC 2.0. Asimismo destaca que más de la mitad aseguran
disponer de “bastante” o “mucho” contenidos actualizados TIC en su
proyecto de formación TIC del Centro. Por otro lado, la mitad de los en-
cuestados aseguran que en su centro ofrecen “bastante” o “mucha” for-
mación TIC tanto instrumental como pedagógica, frente a un bajo por-
centaje (16,2%) que afirma recibir poco o nada. En relación a la oferta de
un espacio para el asesoramiento sobre materiales curriculares en sopor-
tes multimedia existe mayor disparidad de opinión, ya que un tercio opi-
na que en su centro existe “bastante” o “mucho” esta oferta, otro tercio
señala que su centro posee “algo”, y, un último tercio se encuentra en los
valores “poco” y “nada”, aunque este último alcanza un bajo porcentaje
(4,4%). Finalmente, más de dos tercios de los encuestados afirman con
intensidad que su centro participa en redes de formación del profesorado
en TIC, frente a un 24,5% que manifiesta poco o nada.
Valorando la escala en su conjunto (el valor medio del conjunto de
los ítems que integran la escala anteriormente validada), tenemos que los
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Gráfica 1. Políticas de formación del profesorado.
centros impulsan políticas para la formación del profesorado en TIC (su
valor medio supera la media de la escala, 3,20), resultando el valor más
indicado 4 (sobre una escala de 5) La varianza puede considerarse alta
(0,80)
2. Dotación y mantenimiento de los recursos TIC
En cuanto a la dimensión dotación y mantenimiento de los recursos
abarca los siguientes ítems:
– Ítem 1. El centro disfruta de una adecuada dotación de recursos
TIC para el aprendizaje
– Ítem 2. El centro recibe suficiente inversión para la dotación/man-
tenimiento de recursos TIC por parte de las administraciones públi-
cas
– Ítem 3. El centro es activo en la búsqueda de financiación para la
dotación/mantenimiento TIC
– Ítem 4. La extensión y disponibilidad de los recursos e infraestruc-
turas digitales es equitativa en todos los niveles educativos del cen-
tro.
En relación al ítem 1, encontramos que un 82,2% de los encuesta-
dos manifiesta valores de poco o nada en relación a que el centro recibe
suficiente inversión para la dotación y el mantenimiento de recursos TIC
por parte de las administraciones públicas, frente a un 13,3% que se en-
cuentra en el valor “algo” y un 4,4% que considera “bastante”. Asimis-
mo, un tercio afirma que su centro es bastante o muy activo en la búsque-
da de financiación para la dotación y el mantenimiento TIC, otro tercio
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Gráfica 2. Dotación y mantenimiento de los recursos TIC.
manifiesta que su centro es algo activo y un último tercio opina que su
centro es poco o nada activo. En cuanto a la equidad en extensión y dis-
ponibilidad de recursos e infraestructuras digitales, prácticamente la mi-
tad de los encuestados (48,9%) considera que su centro es bastante o muy
equitativo mientras que la otra mitad (51,1%) afirma que existe algo,
poca o nada equidad en su centro. Por último, respecto a que el centro au-
togestiona la adquisición y el mantenimiento de los recursos TIC, un
73,3% se encuentra en valores “bastante” y “muy”, un 20% manifiesta
que se autogestiona “algo” y, únicamente, un 6,6% afirma que la auto-
gestión es poca o nula.
3. Organización del Centro en relación al uso de las TIC
Los ítems que comprende la escala de organización del centro en
relación al uso de las TIC son los siguientes:
– Ítem 1. El centro cuenta con un plan o proyecto que desarrolla ex-
plícitamente objetivos orientados al desarrollo del uso de las TIC
– Ítem 2. Las iniciativas para la explotación TIC del centro cuentan
con una dotación de recursos materiales y humanos apropiada
– Ítem 3. El centro proporciona contenidos digitales ajustados a las
necesidades del plan o proyecto actual
– Ítem 4. Actualmente se desarrolla un plan o proyecto respaldado
con una conveniente red de aprendizaje y formación
– Ítem 5. Las iniciativas TIC están respaldadas por una adecuada in-
fraestructura de plataformas virtuales (de contenidos, gestión,
atención familiar, formación del profesorado…)
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Gráfica 3. Organización del centro en relación al uso de las TIC.
En cuanto a la escala de organización del centro en relación al uso
de las TIC, observamos cómo algo más de un tercio de los encuestados se
encuentra en valores “bastante” y “mucho” en cuanto a que el centro po-
see un plan o proyecto que desarrolla explícitamente objetivos orienta-
dos al desarrollo del uso de las TIC, frente a un 64,5% que manifiesta el
valor “poco”. Respecto a la adecuación de los recursos humanos y mate-
riales para la explotación TIC, un 72,2% afirma que es muy o bastante
adecuada, frente a un 37,8% que considera que es poco o algo adecuada.
Asimismo, un 84,4% manifiesta que los contenidos digitales están algo o
bastante ajustados a las necesidades del proyecto actual, frente a un 8,9%
que opina que están muy ajustados y un 6,7% que considera que están
poco ajustados. En relación al respaldo del plan por una red de aprendi-
zaje y formación, un 68,9% manifiesta que están muy o bastante respal-
dados, frente a un 28,9% que considera que están algo respaldados y un
2,2% que opina que están poco respaldados. Finalmente, en cuanto al
apoyo de una adecuada infraestructura de plataformas virtuales, el
73,4% considera que es muy o bastante adecuada, frente a un 26,6% que
manifiesta que es poco o algo adecuada.
4. Integración de las TIC en el proyecto de centro
En cuanto a la dimensión sobre la integración de las TIC en el pro-
yecto de centro, la componen los siguientes ítems:
– Ítem 1 El uso de las TIC por parte del centro hace que se reconside-
re el currículum: objetivos, contenidos, metodología docente, eva-
luación…
– Ítem 2 El centro fomenta la creación y diversidad de proyectos de
innovación con TIC entre el profesorado
– Ítem 3 El modelo pedagógico vigente en el centro contempla las
TIC en el diseño de recursos y materiales didácticos.
– Ítem 4 Es una prioridad del centro la mejora de la práctica docente
mediante las TIC para el desarrollo de competencias del alumnado
– Ítem 5 El centro integra las TIC para fomentar la igualdad de opor-
tunidades, específicamente para contribuir a evitar/reparar la bre-
cha digital.
Respecto a la escala de integración de las TIC en el proyecto de
centro, el 71,1% considera que las TIC hace que se reconsidere el currí-
culum mucho, bastante o algo, frente a un 28,9% que opina que se recon-
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sidera poco o nada. Por otro lado, el 82,2% manifiesta que el centro fo-
menta algo o poco la creación y diversidad de proyectos de innovación
con TIC entre el profesorado, frente a un 17,7% que opina que los fo-
menta bastante o mucho. Asimismo, el 71,1% opina que el modelo peda-
gógico del centro contempla las TIC en el diseño de recursos y materia-
les didácticos mucho, bastante o algo, frente a un 24,5% que considera
que las contempla poco o nada. En cuanto a la prioridad que otorga el
centro a la mejora de la práctica docente mediante las TIC para el desa-
rrollo de competencias en el alumnado, un 62,2% manifiesta que la prio-
ridad es mucha, bastante o algo, frente al 37,8% considera que la priori-
dad es poca o nula. Por último, el 93,3% se encuentra entre los valores
“mucho”, “bastante” o “algo” al valorar que el centro integra las TIC
para fomentar la igualdad de oportunidades y evitar o reparar la brecha
digital, frente a un 6,6% que considera esta afirmación con valores
“poco” o “nada”.
5. Factores asociados con los objetivos descriptivos del estudio
En este apartado de resultados nos interesamos por averiguar si las
políticas de formación del profesorado (esc.1) que se desarrollan de fac-
to en los centros, su dotación y mantenimiento de los recursos TIC
(esc.2), la organización del centro para el uso de las TIC (esc.3) y el tipo
de Integración de las TIC en el proyecto de centro (esc.4) dependen de
otros factores asociados al propio centro, y que representamos en la si-
guiente Tabla 2.
Antes de estar en condiciones de responder a estos objetivos de
contraste necesitaremos abordar otros de corte analítico que nos permiti-
rán conocer qué tipo de estadística (inferencial o no) será la adecuada
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Gráfica 4. Integración de las TIC en el proyecto de centro.
para el tipo de datos que disponemos. En primer lugar, la estadística infe-
rencial nos indica que todas las escalas del estudio se distribuyen normal-
mente. A partir de la prueba de Kolmogorov-Smirnov hemos constatado
que los datos empíricos proporcionados por nuestras escalas se asemejan a
la distribución teórica normal (por cuestiones de extensión obviamos la
exposición de los resultados de la aplicación de este estadístico).
De este modo tenemos que los resultados obtenidos para todas las
dimensiones nos permite concluir la normalidad de todas las escalas es-
tudiadas, dado que en ninguno de los casos podemos rechazar la hipóte-
sis nula de igualdad de distribuciones (teórica-empírica). Por tanto, po-
demos considerar que los datos de todas las distribuciones de las varia-
bles fundamentales del estudio se distribuyen de manera aproximada-
mente normal (pese a que violamos el supuesto de nivel de medida de in-
tervalo), lo que nos permite introducir en la interpretación toda la poten-
cia teórica que nos ofrece la Campana de Gauss.
De acuerdo con ello, aplicaremos estadística paramétrica de corte
inferencial para resolver el objetivo de conocer si existen diferencias sig-
nificativas entre cada escala (objetivos descriptivos del estudio) con las
variables asociadas a las políticas TIC de centro. Concretamente, usare-
mos el estadístico t-student (para muestras independientes). Por cuestio-
nes de espacio, la siguiente tabla sintetiza si se rechaza o acepta la hipóte-
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Tabla 2. Factores asociados con los objetivos del estudio
Escala
v1 Género
v2 Nivel educativo del centro
v3 Participación previa en algún programa sobre integración de las TIC, como el
Plan Escuela TIC 2.0
v4 Participación actual del Centro en algún programa de innovación relacionado con
TIC
v5 El Centro Incentiva la formación permanente del Profesorado en TIC
v6 Aplicación de la filosofía del Plan Escuela TIC 2.0 por parte del centro aun ha-
biéndose suprimido
v7 La mayor parte del profesorado del centro participa en programas TIC (variable
dicotomizada)
v8 La mayor parte del profesorado del centro ha recibido o recibe formación en TIC
sis nula y con qué nivel de significación (obviamos los valores t a los que
se asocia y sus respectivos grados de libertad) Estos niveles de significa-
ción se presentan según cumplan o no el supuesto de homocedasticidad
(a partir de la prueba de Levene de Igualdad de varianzas), obviamos su
exposición por los mismos motivos de extensión).
Tabla 3. Resultados prueba de Levene para la homecedasticidad
de la varianza
Escala v1 v2 v3 v4 v5 v6 V7 V8
Políticas Formación
del profesorado en el
centro
0,861 0,509 0,409 0,05 0,572 - 0,049 0,049
Dotación y manteni-
miento de rec. TIC del
centro
0,718 0,382 0,253 0,037 0,874 - 0,692 0,672
Organización del cen-
tro para el uso de las
TIC
0,417 0,916 0,135 0,790 0,000 - 0,374 0,374
Integración de las TIC
en el proyecto de cen-
tro
0,684 0,511 0,558 0,515 0,005 - 0,041 0,041
De acuerdo con estos datos, únicamente las variables 4, 5, 7 y 8 es-
tán asociadas a diferentes manifestaciones de las dimensiones estudia-
das. Específicamente, ello significa que los centros que participan en al-
gún programa de innovación relacionado con TIC presentan una mayor
preocupación por potenciar políticas activas para la formación del profe-
sorado del centro (0,05) y tienen una más eficaz dotación y manteni-
miento de los recursos TIC del centro (0,037). Igualmente, los centros
que incentivan la formación permanente del Profesorado en TIC son
aquellos que mayor impacto a nivel de política de centro sienten en la or-
ganización para el uso de las TIC (0,000) y su integración en el Proyecto
de Centro (0,005).
V. CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos afirmar que
contamos con un instrumento válido y fiable para describir las Políticas
Educativas TIC se están desarrollando actualmente en los centros de Pri-
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maria y Secundaria. El instrumento cuenta con cuatro dimensiones inde-
pendientes que, más allá de sus indicadores individuales, es sensible a
cuatro dimensiones fundamentales, que usaremos como guía para pre-
sentar las principales conclusiones del estudio.
En cuanto a las Políticas de Formación del Profesorado que actual-
mente se desarrollan de facto en los centros nos encontramos con que se
trata de un área de interés por parte de los equipos directivos, obtenién-
dose medias positivas en cada una de las dimensiones estudiadas, con lo
que podemos afirmar que poseen proyecto de formación del profesorado
en TIC, con contenidos actualizados, y acordes con los planteamientos
pedagógicos actuales, participando en redes de profesores, y habilitando
espacios para este asesoramiento.
En cuanto a dotación y mantenimiento de los recursos TIC se obtie-
nen resultados muy dispares. Por un lado, resulta significativo que son
activos en la búsqueda de recursos, se autogestionan más allá de las polí-
ticas territoriales (son autónomos) y perciben que disponen de suficiente
dotación de medios para la enseñanza-aprendizaje. No obstante, perci-
ben como poca o nula la inversión que reciben de las autoridades educa-
tivas para la dotación y mantenimiento TIC (la media es inferior a 2 en
una escala de 1 a 5)
Respecto a la Organización del Centro en relación al uso de las
TIC, resalta la alta implicación de los equipos directivos para optimizar-
las, teniéndose una alta implicación en cuestiones como la materializa-
ción de planes o proyectos de centro orientados a la integración de las
TIC, modificando todas las áreas del currículum, e incluso produciendo
contenidos digitales propios. En contraposición, al igual que en la di-
mensión anterior, destaca la percepción negativa que se tiene acerca de
que las iniciativas para la explotación TIC del centro cuenten con una do-
tación de recursos materiales y humanos apropiada.
La última escala, que indaga la Integración de las TIC en el proyec-
to de centro, resulta especialmente significativa por lo positivo de los re-
sultados obtenidos y por su intensidad. En una escala en la que todos los
ítems superan una media de 3,5 sobre una escala de 1 a 5, resalta hasta
qué punto la integración TIC se está filtrando a todas las esferas del pro-
yecto de centro, como la integración consciente de las TIC como herra-
mienta de lucha contra la brecha digital (media 4,07), tener como priori-
dad la mejora de la práctica docente en aras de un desarrollo eficiente de
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competencias TIC en el alumnado (media 3,87 sobre 5) o la infusión de
las TIC en el diseño de los contenidos y materiales didácticos producidos
por el centro (media 3,62).
Finalmente resalta que son muy escasos los factores asociados a
cómo materializan los centros sus políticas de formación, de dotación y
mantenimiento de recursos, organización del centro e integración de las
TIC en el proyecto de centro. Entendemos que este debe ser un estudio
diseñado ad hoc, aventurándonos a pensar que quizá esta materialización
no se deba tanto a indicadores técnicos o económicos como a cuestiones
más asociadas a la cultura de centro, bienestar subjetivo del profesorado,
clima de aula, etc.
Como prospectiva, creemos necesario seguir profundizando acer-
ca de la responsabilidad y liderazgo de Equipos Directivos y Coordina-
dores TIC de los centros en la perpetuación de la filosofía de programas
modelo 1:1 como el Plan Escuela TIC 2.0 En la misma línea, considera-
mos necesario reflexionar empíricamente sobre si la persistencia y el
éxito de un centro en la adaptación del currículo a la sociedad del conoci-
miento es cuestión de indicadores técnicos o económicos (dotación de
medios, mantenimiento, incentivos económicos, etc.) o a cuestiones más
asociadas a la cultura del propio centro (bienestar subjetivo del profeso-
rado, clima de aula, pasión por la educación, etc.)
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